





gn I»8 oficinas del periódico, donde pue-
leerse el | iapo persoualraeute, ó en otro 
Lo, euviafidf1 libranza ó letra de fácil cobro 
fjgr. Afiroioif l t rador de la C R Ó N I C A D K V I -
*l08 y C E R E A L E S . 
tfo se admi ten seílos de correos ni de niu-
otra claHe. 
'PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
lipaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SH PUBLICA BN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la n la A d m i n i s t r a c i ó n d e j j M ^ ^ ' ^ 
r i ó d i c o á precios convencionales L a CltéNi- v V 
C A D E V I N O S Y C E R E A L E S cuenta con m a B ^ i ^ t V ^ 
de cuabocienios correHpousales, jr es el pe 
r i ó d i c o a g r í c o l a de majror c i r c u l a c i ó n en Es -
p a ñ a , por cuj 'o m o t i v o loa fabricantes y ven -
dedores de m á q u i i m s , abonos, insec t i c i -
das, e tc . . e t c . , pueden prometerse un é x i t o 
aatisfactorio de la pub l i c idad en la C R Ó I Í I C A . 
Pago adelantado. 
' a ñ o x i i i . M i é r c o l e s 25 de Junio de 1 8 9 0 N U M . 1.302 
ci Sr Sagasta, p r i m e r o , y e l Congreso , 
, - han aprobado l a s i g n i e u t e enra ien-
t t l S - G ^ L 0 al art- ^ ^ l a ^ 
^"'¡¡ítoWM c í g o h ü r n o fofra q*e en vista del I 
M o de la in formación , que se es tá p rac t i - ' 
mdo pued* refoi-mar los aranceles, modificando 
¡a, disposiciones vigentes en cnanto c a m e n g a á 
\tf intereses nacionales.> 
El sr. Gmuazo ha conseguido en la noche 
delBábmío lo que no p u d o l o g r a r cuando en 
Enero ¡ « t e n t ó l a c o n c i l i a c i ó n el S r . Sagasta, 
ni eu el debate po l í t i co susci tado en el C o n -
greso sobre a iuel los t rabajos . 
El Sr. Gainnzo d i jo en Knero a l S r . Sagas-
ta: «Kdtos aou los m o m e n t o s , los c r í t i c o s 
jnim-eutos, los ine ludib les m o m e n t o s de fpre-
oeuimruoa de la r e v i s i ó n a r ance l a r i a . No se 
trata de t i l ó cual a r t í c u l o ; se t ra ta de que 
fca tratados vencen en iFcbrero de 1892; de 
que uo estamos, por mucho de que al p a t r i o -
Jifimo le duela confesarla, en p o s i c i ó n de ade-
Jtint^rü'js á declarar que no queremos t r a t a -
dos de comercio, y p o r •consiguiente, la pre-
cisión m á s vu lgar aconseja tomwr precaucio-
•iues, j es urgente que s in dar á nuestras ta-
beas di rección ofensiva para nadie , s in qise 
«parezcan m á s q i w como medidas de prev i -
s i ó n , de decoro, de d i g n i d a d , de defensa na-
''Ciootil, revisemos los aranceles, corr i jaraos 
^suo erroref , Imgamos desaparecer sus desar-
mouias, protejamos lo que e s t á indefenso y f 
•mal protegido, r e s e r v á n d o n o s , c laro e s t á , el 
-dereclio de s u p r i m i r esa p r o t e c c i ó n á c « m b i o 
•de otran compenuaciones. Para prepararse á < 
hacer convenios ".omerciales, lo p r i m e r o es I 
tener bien estimadas las cosas que se van á ) 
dar en cambio de aquellas otras que se v a n a j 
r t e i b i r . » 
Como ven nuestros lectores, el d ipu tado ; 
por Medina del Campo ha ro to las l igwduras 
con que nuestra l e g i s l a c i ó n a rance lar ia viene 
sujetando á ios gobiernos de E s p a ñ a en l a 
defensa de l« p r o d u c c i ó n nacional y celebra-
ción de buenos t ratados de comerc io . Por las ; 
leyes vigeuisa, que a ú n cuando o t r a cosa se 
afirme, t s evidente t ienden á ent regar al ex-
tranjero el mercado nac iona l , no podemos 
elevar los uranceles y en cambio nos ob l iga -
mos a bajar los . 
Pero el s e ñ a l a d o . t r i u n f o del "Sr. Gamazo 
debamos a t r ibu i r l e m á s que á la j u s t i c i a de 
la cansa defendida, al t a l en to , á la prodig iosa 
habil idnd con (pie el ins igne c a u d i l l o del pue-
blo productor p l a n t e ó la v i t a l í s i m a c u e s t i ó n , 
y á la e n e r g í a que supo desplegar para que su 
adversario no llevase ^1 debate po r caminos 
extraviados, líl Sr Sagwsta se e n c o n t r ó , com o 
Vulgarmente se dice.<m u n c a l l e j ó n s in s a l i d a í \ 
toda l a C á m a r a h a b í a acogido con fuertes r u - ' 
inores su falsa creencia d« que la ac tua l l eg i s - j 
lación í a c n l t a la subida de los aranceles, e r ro r j 
tan notor io como incomprennib le en u n s e ñ o r i 
presidente del Consejo de M i n i s í r o s . y en t an í 
embarazosa s i t u a c i ó n no t u v o o t r o remedio 1 
que aceptar la sa lvadora enmienda del b e ñ o r 
Gamazo. « 
Por dicha enmienda, hoy c o n v e r t i d a en 
articulo, enmienda ó f ó r m u l a t o m a d a de u n 
libro (¡ue e s t á dando á la prensa el Sr . mar -
qués de Toca, i l u s t r ado c o l a b o r a d o r de l a 
C R Ó N I C A y amante como el que m á s de l a 
p r o d u c c i ó n nac iona l , se autor iza al g o b i e r n o 
Para revi rar los aranceles s in s u j e c i ó n a l g u -
na á la famosa base 5 . ' y d e m á s d i spos ic io -
nes arancelarias; pero a d v i é r t a s e b ien que s i 
« 8 cttírto que respecto á esto se o t o r g a abso-
lüta l ibe r tad , t a m b i é n lo es que el m i s m o 
ar t í cu lo p r e c e p t ú a e l sent ido e n que ha de 
l e e r s e la reforma, que no p o d r á ser o t r o 
6l"o en confo rmidad con el resul tado que 
oireica la i n f o r m a c i ó n que se e s t á prac-
ticando. 
Ahora bien: como d i c h a i n f o r m a c i ó n h a 
w m i n a d o y los elementos que la c o u s t i t u -
y o i no «on un secreto, s ino b ien conoerdos, 
l e n g u a d o e s t á i gua lmen te el sent ido ea 1 
iwe por fuerza h a b r á de hacerse l a r e v i s i ó n í 
arancelar ia , en el caso po r supues to de que 
se realice un trabajo de t a n abso lu ta necesi-
dad y que con t an ta persistencia v iene recla-
m a n d o el p a í s . 
No nos proponemos es tudiar ahora aque-
l l o s e lementos , pero sí d i r emos que t o d o s 
absolu tamente todos cuantos se refieren á 
los alcoholes i ndus t r i a l e s , son c o n t r a r i o s á 
este e x ó t i c o a r t i cu lo que t an h o r r i b l e s d a ñ o s 
viene i r rogando á la v i n i c u l t u r a y á la des t i -
l e r í a de la u v a . Las corporaciones , asociacio-
nes y personas que han i n f o r m a d o sobre t a n 
i n t e r e s a n t í s i m o e x t r e m o , p iden u n á n i m e s ó 
l a p r o s c r i p c i ó n del nocivo p r o d u c t o , ó que al 
menos sea cast igado eu las ta r i fas con u n 
fuerte derecho. E n su consecuencia , cuando 
se pract ique la tan susp i rada r e fo rma a r a n -
celar ia , q u e d a r á des t ru ido uno de los m á s 
formidables enemigos de la m á s val iosa de 
nuestras riquezas a g r í c o l a s . 
S iu el t r i u n f o del Sr. Gamazo, s e g u i r í a m o s 
impos ib i l i t ados de s u b i r los derechos de los 
alcoholes, a s í como de los d e m á s a r t í c u l o s , 
muchos de los cuales deben elevarse para 
coosegu i r posiciones desde h s que podamos 
negociar t ra tados de comerc io que abran 
mercados á los v inos y o t ros p roduc tos , y 
defender lo que eu l a a c t u a l i d a d e s t á i n d e -
fenso ó m a l p r o t e g i d o . 
C K C Í L I O S. D E Z Á I T I G U I . 
LA m i m k t m i i m 
en el Congreso 
K S T R A C T O D E L D I S C U R S O Y R E C T I F I C A C I O N E S 
D E L S R . D . G E R U A K G A M A Z O . 
E l Sr. Presidente: E l Sr . Gamazo tiene la 
palabra para apoyar la e n m i e n d a . 
E l Sr. Gammo ( D . G e r m á n ) : S iento m u c h o , ' 
Sres. Diputado-s tener que moles ta ros en 
estos m o m e n t o s , aunque sea m u y poco t iem-
po. D i j e ayer , y pienso hoy c o m o ayer, que 
no son estas c i rcuns tancias las m á s propias 
para hacer discursos, pues l o qua nos pide 
el p a í s s o u resMluciones y no pa labras . 
V o y , por t an to , insp i rado eu esta profun-
da c o n v i c c i ó n , en esta a p r e c i a c i ó n (pie Intgo 
creo con perfecta exac t i t ud de l estado do la 
o p i n i ó n de nuest ro p a í s , á ser m u y breve 
eu la e x p o s i c i ó n de los m o t i v o s eu que se 
funda la enmienda que tengo el h o n o r da 
apoyar . No p o d r í a t ampoco aunque quisiera 
ser m u y extenso, porque si hub ie ra cosas 
buenas que decir a q u í que vosot ros no su-
pierais, han sido ya dichas , con t a l e locuen-
cia y convenc imieu to tan comple to y a c a b a d » 
del asun to , que y o eu vano i n t e n t a r í a e m u -
l a r l o . E n t r o , pues, eu el el examen concre-
to y pa r t i cu la r de la c u e s t i ó n que m i en-
mienda plantea . 
E n cuan to á las soluc iones e c o n ó m i c a s , 
y o no he quer ido que nadie se e x t r a ñ a r a ; j a -
m á s las he d i s i m u l a d o ; eu cuantas ocasieues 
« e me han presentado las he af i rmado con 
aquel la c lar idad que me dic taba m i c o n v e n -
c i m i e n t o . S e r í a i n ú t i l , por o t r a par te , que y o 
en estos momen tos hubiese empleado n i n -
g ú n a r t i f i c io . A q u í nos conocemos todos; 
a q u í sabemos todos lo que cada cua l piensa, 
y s e r í a en vano que y o hub ie ra in tentado 
con u n ard id e s t r a t é g i c o disfrnzar una i n -
t e n c i ó n que todo el m u n d o d e s c u b r i r í a per-
f ec t amen te . 
¿ A c a s o , Sres. D i p u t a d o s , hay ya c u e s t i ó n , 
es hoy prob lema, como en o t r o s momen tos 
q u i z á lo lia i do , la necesidad de revisar los 
Aranceles? B ieu lo s a b é i s . L o sabe per-
fectamente el Gobie rno , no lo desconoce la 
C o m i s i ó n . Y o tengo que cons igna r con este 
m o t i v o las ju s t a s y merecidas palabras de 
e logio á la i n i c i a t i va de quien qu i e r a que sea 
que h a t r a í d o a q u í esta a u t o r i z a c i ó n , porque 
ella reconoce que son estos, y no pueden y a 
ser m á s remotos los momen tos propios para 
que el Gobierno e s t é hab i l i t ado de un medio 
que ha de ser prepara tor io para las negocia-
ciones comerciales con o t ros p a í s e s . 
El ú n i c o p rob lema es si la r e v i s i ó n de los 
Arance les puede hacerse eu t é r m i n o s que en 
todos: los momen tos , en todas las h i p ó t e s i s , 
eu to das las c i rcuns tanc ias resul ten favora -
bles t i la i n d u s t r i a nac ional por la autor iza-
c i ó n quie cont iene el a r t . 4 o de los ad ic io-
n a d o » a la ley de presupuestos. Este es el p r o -
blemjí» . Y o he en tend ido , Sres. Dipu tados , lo 
he en tend ido de buena fe y desgraciadamente 
l o s ig o creyendo, que ese a r t i c u l o no t iene 
u i á s q ne una salida y c ierra el camino á otras 
que CL msidero inexcusables ; que ese a r t i c u l o 
no es Jeu icd io ; que ese a r t i c u l o puedo ser 
una a g r a v a c i ó n del m a l que al presente noa 
aflige. Por eso me he a t revido á enmendar 
la r e d a c c i ó n del a r t í c u l o ; que si yo le viera 
ta l y tan ampl io que permit iese completa l i -
bertad de m o v i m i e n t o s a quien qu ie ra que 
ocupando el puesto del Gobierno asumiera .; 
todas las responsabil idades t remendas que ¡ 
pesan sobro los que l o ejercen, y o tengo has- ¡ 
tante fe en el pa t r io t i emo de mis concinda- ' 
danos, yo tengo sobrada confianza en el de 
los hombres p o l í t i c o s á quienes he tenido el 
honor de conocer y t ra ta r , que son casi t o -
dos los e s p a ñ o l e s , y sé que delante de la 
jus t i c i a con que c l aman los intereses de nues-
t r a p r o d u c c i ó n nacional no h a b r í a nadie que 
sucumbie ra á las exigencias ó á los dic tados 
de una escuela que se profesa con convic-
c ión cuando no hay responsabil idades, que 
se defienden con entus iasmo, pero que en 
momentos de terminados puede ser g r i l l o y 
esposa, o b s t á c u l o invenc ib le para la l ib re ac-
ción' del gobe rnan te . 
¿ M e he equivocada , s e ñ o r e s d ipu tados , a l 
juzgar el tex to de la a u t o r i z a c i ó n a qne se re-
fiere la enmienda? Y o creo que uo; vosotros 
vais á ser jueces; y o espero, y tengo bastante 
f r ia ldad para serlo de mis propios errores, y o 
espero la d e m o s t r a c i ó n que se haga enfrente 
de la que voy á tener el n o u o r de in ten tar . 
No quiero p regun ta r con q u é c r i t e r io se va 
á hacer la r e v i s i ó n arancelar ia . Y o no pre-
g u n t o cosas que pueden ser i nopor tunas ; no 
s é qu én va a hacer la r e v i s i ó n arancelar ia: 
el m i s m o s e ñ o r presidente del Consejo de 
M i n i s t r o s no me lo p o d r í a decir ; S. S.. como 
y o . tenemos respeto p r o f i m d o á I H S altas pre-
r roga t ivas de las supremas ins t i tuc iones m o -
n á r q u i c a s ; tenemos t a m b i é n respeto i g u a l -
mente profundo á los dictados de la v o l u n t a d 
popular expresada en los colegios electorales, 
y por esos respetos no podemos decir q u i é n 
h a r á la r e v i s i ó n arancelaria . Si y o me l i u b i e -
se p romet ido en t ra r en invest igaciones re la-
t ivas al c r i t e r io del gobie rno ac tua l , confieso ! 
que h a b r í a sentido mo t ivos para vaci lar ; por -
que de u u lado el s e ñ o r m i n i s t r o de Hacien-
da nos ha hablado del c r i t e r io de la p ruden-
cia, y d« o t ro lado u n d igno i n d i v M n o de la ; 
C o m i s i ó n (¡ue contestaba a l s e ñ o r m a r q u é - ' de 
Pozo Rub io nos ha hablado de la ley de 1869 
y de la ley de 1882 como Evangel io en mate-
r i a araucelur ia del par t ido l ibe ra l . Y o no 
qu ie ro , por t a n t o , inves t iga r cual es el c r i t e -
rio con que se ha de hacer la r e v i s i ó n ; (pilero 
saber t i dent ro de la f ó r m u l a es posible el c r i -
te r io de la e l e v a c i ó n arancelar ia . ( U n señor j 
dipitiado: I i i d n d a t i l e . ) ¿ Q u i é n ha contestado 
indudable? ¡ \ h ! S e ñ o r Presidente del Couse- ¡ 
j o de M i n i s t r o s , ya t e m í a yo (pie S. S. estaba 
Bobre esto equivocado; y a t e m í a yo que su 
s e ñ o r í a lo c r e í a a s í ; purq (ki ^ c ó m o hai i ia yo 
do suponer qne , estando S. S. bien enterado 
de que esta f ó r m u l a uu p e r m i t í a en n i n g ú n 
caso la e l e v a c i ó n arancelar ia , S. S. la h a b r í a 
aceptado? El hecho es e T Í d e u t e , el hecho es 
innegab le . 
Y o vengo á d i sen t i r con la mayor lea l tad , ! 
y deseo qne se me conteste con toda c l a r idad . : 
aunque sea con dureza, que uo m t t r e c e r á u 
c ier tameuto las formas qne y o emplee; pero 
descoque se me conteste. N o hay mas ¡pie ; 
una h i p ó t e s i s , la de que no por la ley de 1882, 
ni por la ley de 1869. sino por un precepto de 
Util ley de presupuestos de los s e ñ o r e s c o n - j 
servadores t r a í d o al a r t í c u l o final de la de i 
1882, se pueden elevar tos aranceles; pero, i 
¿en q u é c i rcuns tanc ias y de q u é m mera? ¡ \ h , ! 
s e ñ o r e s d ipu tados! o i i io b ien , parqueen esto ! 
no cabe m i x t i f i c a c i ó n . S ó l o se PO I rán elevar j 
los aranceles eu el caso de qne a lguna n a c i ó n , 
especialmente de u u a manera s i n g u l a r y s e ñ a -
lada, pe i j ud iqueu nuestro comercio y nuestra 
n a v e g a c i ó n . S ó l o en ese caso. ¿Y es eso lo qne 
hoy se p r e v é , ó son otras cosas, otras c i r -
cunstancias , o t ras determinaciones p o l í t i c a s 
y e c o n ó m i c a s de los damas p a í s e s enfrenta 
de las cuales nos hal lamos? Porque no hay 
ese temor ; por f o r t u n a v i v i m o s eu paz e c o n ó -
mica como en paz p o l í t i c a con todo el m u n -
d o , y no es de temer que esta paz se t u r b e , 
n i que nadie se e n s a ñ e pa r t i cu la rmen te con 
nuest ros p roduc tos , haciendo para el los u u 
arancel especial que de una manera t a m b i é n 
especial nos per judique . 
Y si no es eso, yo d i g o : en el arancel gene-
ra l no podamos i n t r o d u c i r una sola e l e v a c i ó n 
de derechos den t ro de las leyes del 8 2 . 
In t e rp re t ando s in argucias n i sutilezas l a 
a u t o r i z a c i ó n de que el gob ie rno pretende i n -
vest irse, no puede obtenerse de ella m á s que 
lo s iguiente : mantener los derechos del a ran-
cel actual enfrente de las naciones que no ce-
lebren t ratados con nosotros ; rebajar al 15 
por 100 los derechos ex t rao rd ina r ios del aran-
cel ac tua l ; rebajarlos e n s e ñ a n d o las cartas á 
todo el m u n d o para aquellas naciones que 
celebren con nosot ros t ra tados; esto, nada 
m á s que esto, puede ser l l ana y lealmente i n -
te rpre tada l a a u t o r i z a c i ó n . 
A h o r a b ien , Sres. D ipu t ado* , ¿ h a y a l g ú n 
gobernan te , no hablemos den t ro del pa r t ido 
l i b ¿ r a l , que se ha declarado siempre o p o r t u -
n i s t a , (pie ha declarado en toda o c a s i ó n qnu 
n o es esclavo de n i n g u n a escuela e c o n ó m i c a , 
hay a l g ú n gobernante insp i rado por la d o c -
t r i na mas radica l posible , que c e a que «8 
prudente, (MI v í s p e r a s de una n e g o c i a c i ó n de 
t ra tados . atarHOS las manos para elevar «1 
arancel y quedar c o m p r o m e t i d o s á una reba-
j a en a lgunos casos enormes j cualesquiera 
qne sean las concesiones, s iempre que ob -
tengan a lguna que alcanceq las naciones qne 
con nosotros t ra ten? Este es el p rob lema; 
esta es la d i t i c u l t a d que me ha m o v i d o á p re -
sentar la enmienda . 
Y a s é y o que se d i r á qne a u n cuando po r 
la letra de la ley de 1882 h< mos de o t o r g a r 
las dos rebajas de la base 5.a á las naciones 
qne t ra ten con nosot ros , si no nos haceu ta-
les concesioues qne el i n t e r é s nacional quede 
comple tamente asegurado, no t ra ta remos n i 
acordaremos las dos rebajas. Y a lo s é ; pera 
el t ex to do la a u t o r i z a c i ó n tiene dos i n c o n v e -
nientes , s e ñ o r Presidente del Consejo de M i -
n i s t ros : tiene un inconvenien te fiscal y u n 
inconveniente e c o n ó m i c o . E l inconvenien te 
fiscal, ya ha sido expl icado en sus m á s altas 
expresiones por el Sr. V i l l u v e r d e ; pero no ha 
s ido t r aduc ido eu cifras y vov á presentaros 
a lgunas , porque s é que han de i n f l u i r eu el 
á n i m o del Gobie- no y de la C á m a r a . 
Si l l e g á r a m o s á t r a t a r , s e ñ o r e s d i p u t a d o s , 
den t ro de los preceptos de esa a u t o r i z a c i ó n y 
de las leyes del 82 y del 86, cualesquiera que 
fuesen las ventajas que nos pudieran dar las 
naciones con quienes t r a t á r a m o s , ¿ q u é iba i 
ser de la renta de aduanas eu a r t í c u l o s i m -
portantes? l,a t e o r í a no necesito e x p o n é r o s l a ; 
la ha expuesto con perfecta c lar idad el s e ñ o r 
V i l l a v e r d e ; los n ú m e r o s son los que voy á 
exponer á vuestra c o n s i d e r a c i ó n . 
Supongamos que se celebra un t ra tado con 
los Estados Unidos ó con R u s i a , y que la i m -
p o r t a c i ó n de los p e t r ó l e o s t oma en aqutdlas 
regiones una i m p o r t a n c i a que q u i z á s no e s t á 
le jana. L a consecuencia inmedia ta de e £ 0 8 
t ra tados es la rebaja sobre los derechos de los 
p e t r ó l e o s al 15 por 100. líl 1.° de Febrero de 
1892 t ieuen que estar reducidos esos dere-
chos . El valor del p e t r ó l e o es de 22 pesetas 
los 100 k i l o g r a m o s , el derecho del arancel 
actual 21 pesetas, el derecho reducido al 15 
por 100 de su va lor es de 3.50. ¿ Q n é unidades 
podemos i m p o r t a r en esos p a í s e s ? S e g ú n la 
u l t i m a balanza, 594.684. ¿ Q n é p é r d i d a expe-
r i m e n t a r í a m o s con la r e d u c c i ó n de los dere-
chos al 15 por 100? Pues 10.525.906 pesetas. 
¿ Q M parece que para u n solo a r t í c u l o no es 
cifra d igna de c o n s i d e r a c i ó n ? Claro es qne se 
pueden establecer impues tos in te r iores ; pero 
¿ c r e é i s (pie los p o d r í a i s establecer si h u b i é s e i s 
hecho t ratados no teniendo productos s i m i l a -
res del p a í s que R i i f r i e r a n por i gua l el g r a v á -
m e n ? ¿ S s q n e h a b r í a qu ien t ra tara en esas 
condiciones? Pues ya se sabe que cuando ha-
gamos el t ra tado reduci remos los derechos 
eu esa p r o p o r c i ó n que acabo de c i t a r . 
Pues a d m i t a m o s la h i p ó t e s i s de u n t ra tado 
con A l e m a n i a . A g u a r d i e n t e s . D e b e r í a m o s 
dejar reducidos los derechos forzosamente , 
no hablando ya de los de consumo, que esos 
t e n d r í a n su equ iva len te respecto de los p r o -
ductos nacionales; d e b e r í a m o s dejar los r e d u -
cidos , d i g o , en una p r o p o r c i ó n de 21 á 6. 
Pues habieudo i m p o r t a d o el a ñ o 1888, qne es 
el que t o m o como p u n t o de part ida por ser l a 
ú l t i m a balanza comple ta , 459.152 unidades , 
la diferencia de derechos s e r í a n 6.993 195 pe-
setas. ¿ O s parece, s e ñ o r e s d ipu tados , que es-
te aspecto pu ramen te fiscal no merece a l g u -
na c o n s i d e r a c i ó n , que no debemos adelan-
t a m o s á este inconven ien te , r e s e r v á n d o n o s 
el derecho de elevar, y sobre t odo , q u i t á n d o -
nos de encima la inmensa pesadumbre de 
esas dos reducciones qne nos amenazan bajo 
el i m p e r i o de las leyes del 82 y del 86? 
Pero no es solo el aspecto fiscal, porque y o 
no creo que, sea qu ien quiera el qne gob ie r -
ne y sea cua lqu ie ra el c r i t e r i o con qne gob ie r -
ne, ent ienda a lgu i en que es pos ib le , que es 
necesario, d i r é mejor , hacer de peor c o n d i -
c i ó n á la p r o d u c c i ó n nac iona l que á la p ro-
d u c c i ó n ex t r an j e r a . Creo que eso nadie se 
a t r e v e r á n i á pensarlo. 
Pues ocurre ahora m i s m o , s e ñ o r e s D i p u t a -
dos , ahora m i s m o , no cuando se hagan las 
dos rebajas, s ino ahora , en la h i p ó t e s i s de 
que no haya t ra tados , que s e r í a la h i p ó t e s i s 
de la ley del a ñ o 1882, la h i p ó t e s i s m á s favo-
rable á la a u t o r i z a c i ó n ; ocur re ahora m i s m o 
que nuestro arancel t ieue derechos infer iores 
á a lgunos a r t í c u l o s impor t an t e s á los arance-
les de aquellas Naciones con las cuales po -
d r í a m o s tener relaciones de comerc io . No 
hablemos de lo que a q u í ya tantas veces se 
ha trata lo , de las ha r inas , de los t r i gos y 
o t ros cereales; uo hablemos de eso; hablemos 
solamente de los produc tos de la i n d u s t r i a , 
de los produc tos de ciertas explo tac iones 
a g r í c o l a s , peuinsulares é insu la res , porque 
nuestras proviuc ias de U l t r a m a r , eu aquel es-
tado de relaciones mercant i les en que hau de 
quedar por l a ley de 1882. al l legar el a ñ o 92 
merecen tanta a t e n c i ó n y deben tener tan ta 
parte en estos debates como cua lqu ie ra o t r a 
de nuestras provinc ias peninsulares . 
¿ Q u é vá á o c u r r i r , s e ñ o r e s Diputados? N o 
se h u e c ú t ra tadosj pero se revisau ios a ranee-
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les con arreglo á la l e j del a ñ o 1882, que no 
au lu r i za su e l e v a c i ó n , que solo habla de lus 
TclihjitB en la hipóteHiií de los t ra tados, y po r 
• o n H g u i e u k ' , nos quedamos con el uruucel 
a c t u a l . 
Pues l iay una i n d u s t r i a naciente^ pero po-
dero^a en su nac imien to y a , en el Nur te de 
nuestra P e n í n s u l a , la cual ha venido á la i n -
f o r m a c i ó n con pretensiones Verdaderamente 
modestas , eu muchos casos q u e j á n d o s o has-
ta de la e l e v a c i ó n del arancel , p idiendo reba-
ja cuando coinienzp á I n c l u i r ; pero ha reco-
nocido y declarado que hay otras part idas eu 
nues t ro arancel que son no tor iamente des-
iguales para la cont ienda con Franc ia , con 
A l e m a n i a y con I t a l i a . Hablo de la i n d u s t r i a 
s i d e r ú r g i c a , que d igo nace en el Nor te , pero 
que tiene ya raices cu el Levante de K s p a ñ a , 
y que ha dado ga l l a rda muest ra de su p ro -
greso y de sus adelantos, l 'ues ha hecho no-
ta r , y lo puede no ta r cua lqnidra , que, por 
e jemplo , d e t í e u d e u los franceses los hierros 
eu bloques de fo rma p r i s m á t i c a , mucho m á s 
que noso t ros , pues mient ras ellos s e ñ a l a n 
4,50 y 5 al h ie r ro y 9 al acero, nosotros uo 
i m p o n e m o s mas que 2.50; h ie r ro colado eu 
tubos : noso t ros , 3,50; I t a l i a , 5; h ier ro dulce 
y íu-ero l a m i n a d o en barras carr i les : nosot ros , 
4,55; I t a l i a , 6; F ranc ia , h i e r ro , 5; acero, 6. 
Y cato acontece con ot ra p o r c i ó n de p r o -
ductos . 
Por los aguardientes , ya os lo dije ayer, 
nosotros cobramos 20. A Í e m a n i a cobra 100, 
F ranc ia cobra de 30 a 39. y A u s t r i a 60 . E l 
a z ú c a r nosot ros lo g ravamos con 8 pesetas, 
y bay que no ta r que t o d a v í a c o n s u m i m o s 
7.600.000 k i l o g r a m o s de a z ú c a r de Kuropa , 
mien t ras la p r o d u c c i ó n de nuestras A n t i l l a s 
puedo- demandar y demanda urgentemente 
un mercado. Pues bien , s e ñ o r e s Dipu tados , 
nosotros cobramos 8 pesetas al a z ú c a r de 
Euro j a, A l e m a u i a cobra 30, I t a l i a de 3"/,50 á 
50, y F ranc i a de 50 á 61,50, s e g ú n los g r a -
dos y condic iones especiales. 
Y de los colores , los cueros, las duelas, el 
ganado vacuno , las m á q u i n a s a g r í c o l a s , las 
m á q u i n a s mot r ices , el p e t r ó l e o , el papel y 
m u c h o s a r t í c u l o s , se p o d r í a sacar i g u a l 
c o m p a r a c i ó n , y r e s u l t a r í a el e s p e c t á c u l o t r i s -
te de (¡lie, en ia h i p ó t e s i s de que quede la 
a u t o r i z a c i ó n y uo haya t ra tados, nosotros 
(emirÍMinu? el arancel ta l cual es abierto á la 
¡•'•odiicoion ex t ran jera , y no p o d r í a m o s b r i n -
¡HT a unestros productores uu mercado eu 
Iva propias condiciones eu que nosotros le 
( i f i e c t M i j o s i t | ex t ran je ro . Ks decir , que aparte 
lo i [S . l ir icnUa.les del s u d o , de las cond ic io -
nes i!tíl e luua . del moderno o r igen de nues-
tras i n d u s t r i a s , t o d a v í a vamon a ayudar este 
dfSuiVül de nuest ra p r o d u c c i ó n enfreute de 
las Naciones con quienes comerc iamos por el 
uraucdl i m e é t r o , completauieute i n m ó v i l de 
insul tas de estn u n t o n z u c i ó n . 
Por eso, s e ñ o r e s d ipu tados , he ¡u .s is t ido en 
q u e t s reforme la r e d a c c i ó n de ese a r t í c u l o y 
en que se s u s t i t u y a por la de m i e n m i e n d a . 
¿ Q u e r é i s conocer los t é r m i n o s de la s u s t i t u -
c i ó n ? Resignaos a o í r , porque vatf. asunto , 
í i u n q u e á a l gunos no les parezca, tiene una 
g r a n i m p o r t a n c i a en el debate ac tua l , porque 
v e r é i s que uo so puede l levar , desde el pun to 
de vista que y o teugo eu esta c u e s t i ó n del 
arancel que uo se puede l levar m á s a l l á , la 
c o n c e s i ó n y la deferencia a las opiniones aje-
nas, y que se bu- Can aquellas soluciones pol-
las cuales puede el gobern^ute , si las c o n d i -
ciones no le pe rmi t i e r an ir eu de te rminado 
sent ido , ab r i r al p a í s un camino para que 
o t r a persona realizara las determinaciones 
que él no pudiera ó no quis iera realizar. 
¿ Q u é propongo y q u é pido al gobierno? Que 
se declare a u t o i izado para revisar el arancel, 
p r i m e r o con el t iu de fortalecer los ingresos 
del Tesoro, y d e s p u é s con el í in de asegurar 
á la p r o d u c c i ó u de -la P e n í n s u l a y de U l t r a 
m a r el mercado nac iona l . Pero e n t i é n d a s e 
que esto no ate las manos , que esto uo coar-
la , no n s t i i n j a ni l i m i t e la facul tad de t r a t a r 
con otras naciones, y á cambio de l a parte do 
mercado que las cedemos, conquis ta r u u 
mercado e x t r a ñ o que compense a nuestros 
productores del vac ío que hay a q u í . 
¿ H a y eu esta emnieuda cr i te r io exc lus ivo 
do escuela? Yo me entrego eu esto al j u i c i o 
da mis adversar ios , al de aquellos que no 
t engau par t ido tomado , que ellos la exami -
nen y que la j u z g u e u , que y o á su j u i c i o rae 
someto. 
El ñ u fiscal. ¿ C u á n d o el tíu fiscal ha sido 
repugnante á n i n g u n a escuela? ¿l ía que la es-
cuela l ibera l e c o n ó m i c a , en .-Us p e r í o d o s de 
m a y o r r igidez y de mayor in t raus igenc ia , 
no ha realizado el t iu fiscal , unas veces por 
la t e o r í a de los a r t í c u l o s de renta, otras por 
el impues to de consumos cobrado en la f r o n -
te ra , otras por medios completamente d i s t i n -
tos? No; hay que hacer esta jue t i c ia : todo go-
bernante que sienta sobre s í las respousabi l i -
dadea de la r u i n a de Una Hacienda , se pre-
ocupa por encima de consideraciones de es-
cuela. ¿Y q u é c o n s i d e r a c i ó n h a b r á que no 
«e pudiera alegar cont ra inuchus ó ca»i todos 
los impm-stos existentes? Todo gobernante , 
d i g o , por enc ima de consideraciones peque-
ñ a s , ha de poner á cub ie r to su responsabi l i -
dad de una c a t á s t r o f e . 
Y yo d i g o , s e ñ o r e s d ipu tados : ¿ e s que es 
p a r » despreciado en estos momen tos el í iu 
fiscal? ¿Ka que por ven tu ra nuestro presu-
puesto esta tan ho lgado , las cifras dw los i n -
gresos son tau superabi indanfes que no den 
prcocuj a c i ó n á nadie, antes liien in fundan á 
todos una perfecta t r anau i l idad de e s p í r i t u y 
la segur idad de que al l legar el d ía 30 de J u -
nio de 1891 no h a b r á d é ü c i t de u i n g u n a c la-
se? A s í , pues, la p r i m e r a r a z ó n , el p r i m e r 
flu de la a u t o r i z a c i ó n que y o doy al gobie rno , 
es u n fin que pueden a d m i t i r todas IMS es-
cuelas, porque no moles t an n i l a s t iman á 
uadie . 
Y la segunda d i r e c c i ó n de la a u t o r i z a c i ó n , 
¿en q u é puede molestar? ¿ E a que habla de 
asegurar á los p roduc tos nacionales el mer 
ando nacional? 
Pero si hab la ra de esto so lo , t o d a v í a cora-
p r e n d e r í a y o , r i nd i endo cu l to y respeto á las 
« r e e u c i a s , que los m á s caracterizados y res-
petables escri tores de la cscneU maucheste-
r i a n a han profesado s iempre acerca del co-
merc io exter ior , que hubiese a lgu ien que no 
la aceptase, aunque ent iendo que en uada 
afecta a las tendencias de escuela. Pero si 
esto uu viene so lo , s e ñ o r e s d ipu tados ; si esto 
viene cond ic ionado , l uu i t ado por la eventua-
lidad de que los Cratados nos ob l igan a con-
cesiones, ¿ q u é inconveuieute , r ec i to , hay en 
a d m tir estol' ¿Ks que a lgu ien so a t r e v e r á á 
decir que, siuuque no t ra temos , aunque los 
• l e m a s nos áesatiuCÍen, aunque nos ubofet«eu 
ó i n j u r i e n , pondremos la o t ra m e j i l l a de 
nues t ros productores y les entregaremos el 
mercado nacional? No es eso, eso no lo dice 
nad ie ; y o estoy b ien seguro del pa t r i o t i smo 
de todos. Pero si no es eso, si eso uo se dice, 
entonces, s e ñ o r e s d ipu tados , ¿ p o r q u é no 
aceptar la a u t o r i z a c i ó n eu estos t é r m i n o s ? 
Puesto que hablamos do la real idad, hable-
mos de los momen tos presentes. ¡Si Franc ia , 
de doude p o d í a m o s esperar pruebas de so l i -
c i t a c i ó n amistosa , por razones que hay que 
respetar y que l legan a lo m i s í n i i m o quizas 
del c o r a z ó n de un p a í s , | ior esas ó por otras , 
por aquel la c o n j u n c i ó n de que nos ha habla-
do el !¿r. V i l l ave rde de las dos escuelas extre-
mas , ó por i n s p i r a c i ó n del patnotisMio; s i 
F r a n c i a se n iega a t ra tar con uusot ios , ¿qué 
i m p o r t a r í a que uosotros q u i s i é r a m o s tralar? 
¿Y q u é respousab l idad nu t e n d í l a m o s si s in 
l a esperanza Oe baja n i n g u n a d e j á r a m o s uua 
p o s i c i ó n desastrosa á las indus t r ias que su-
fren ó á las que enVuu aleteando por levantar-
se tle una cr is is tremenda? 
M i a u t o r i z a c i ó n , pues, s e ñ o r e s d iputados , 
ya lo h a b é i s v i s to , no comprometo en i u t r a u -
M g e n t e p ro tecc ion i smo, pero impide las i n -
t rans igencias de la opuesta «escuela; deja ca-
m i n o para transacciones decorosas, pero se 
asegura ae otra suerte, sin los o b s t á c u l o s de 
una ley que en el a i t 4.w uo solo uo se dero-
ga s ino que so confirmn; da medios para acu-
dir á aquel la d i s t r i b u c i ó n de jus t i c i a que so-
l i c i t a n los productos nacionales del G o -
b i e r n o . 
Y o uo quiero moles ta r por m á s t iempo ¡a 
i lus t r ada a t e n c i ó n de la C á m a r a . 
Creo haber expuesto con c ia r idad los moti-
vos de m i enmienda , y tengo t o d a v í a la ospe-
ranza de que si el s e ñ o r Presidoute del Con-
sejo de Min i s t ro s no esta completamente 
convenc ido por razones indest ruct ib les de 
que y o me equivoco, en cuyo caso tal ea y 
tan grande la fuerza persuasiva de la elo-
cuencia de S. tí., que yo espero que rectif ica-
ré mis errores , que si el s e ñ o r Presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s uu esta, por razones i n -
contestables , convencido do (pie no me asiste 
a m i j u s t i c i a para esta r e c l a m a c i ó n , t o d a v í a 
aceptara m i eniuieuda ó rectif icara la redac 
c i ó n dei a r l í c u t o y abrirá camino á que qu ien 
qu ie ra •. «• sea el que tenga la responsabi l i -
dad do la r e v i s i ó n arancelaria y de la nego-
c i a c i ó n de los t ratados, obre con arreglo á 
las excitaciones del pa t r io t i smo y atienda a 
las necesidades do l a p r o d u c c i ó n nac iona l . 
No tengo m á s que decir . 
El S r . Gamazo ( D . G e r m á n ) : Pido la pa-
l a b r a . 
E l s e ñ o r Vicepresédente ( G o n z á l e z F i o r i ) : L a 
t iene tí. S 
El Sr . Uamczo ( D . G e r m á n ) : E m p e z ó ei se-
ñ o r Presidente del Consejo tle Min i s t ros por 
recoger y agradecer la d e c l a r a c i ó n pr imera 
de m i d iscurso . No c o r r e s p o n d e r í a yo bien á 
su g a l a n t e r í a si no agradeciera como debo la 
d e c l a r a c i ó n ú l t i m a de tí. tí Pero me i n v i -
ta tí. tí. á re fundi r m i s prO| ositos con los su-
yos en un molde en que n i los suyos n i los 
m í o s caben, y ese es e l Miconveniente que 
tiene su amable i n v i t a c i ó n , que agradezco, 
vuelvo á decir , con todo el a l m a . 
Porque ya lo h a b é i s untado, s e ñ o r e s d i p u -
tados; a q u í no hay m á s c u e s t i ó n que uua: 
aver iguada la t e n í a y o cuando e m p e c é m i 
d iscurso ; si el s e ñ o r presidente del C u n s é j o 
de M i n i s t r o s es tuviera enterado exacta y 
cu lup i idamen te de la trascendencia del a r t i -
cu lo ad ic iona l , ya s a b í a y o que no lo h a b í a 
de apoyar tí. S . : t a l idea tengo de su c o m -
pleto a le jamiento de toda p a s i ó n de escuela y 
de su pa t r i o t i smo , super io r a la inf iueucia de 
una d o c t r i n a de t e rminada . Lo que hay es 
que S tí. persiste en creer que el moldo del 
ai t. 4 . ° de la ley permi te revisar los arance-
les e l e v á n d o l o s , ) ese es el e r ror do sa s e ñ o -
r ía ; e r ror de que creo que á estas horas e s t á i s 
convencidos todos los que h a b é i s tenido el 
gus to do o í r el d iscurso del s e ñ o r Presidente 
del Consejo do Min i s t ros . 
No se t ra ta , s e ñ o r Presidente del Consejo 
de M i n i s t r o s , de m i s asidracioues, de mis 
p r o p ó s i t o s , de mis deseos; se trata de algo 
inuc l io mas impor t an t e que esto; se t ra ta de 
mantener la co rd ia l idad y la a r m o n í a con 
otras naciones, á quienes no queramos o to r -
gar t ra tados de comerc io , co rd ia l idad y ar-
m o n í a que se t u r b a r í a n bastante cuando vie-
ran (pie por no hacer t ratados de comerc io , 
con ellas s a l t á r a m o s por enc ima de las leyes 
de nues t ro pais para elevar los aranceles; este 
es el pe l igro , pe l igro que esos o t ros paises uo 
d e j a r í a n de aprovechar, y por eso y o reco-
miendo a l Gobierno de S. M que acepte fór -
m u l a s que, sin v io len ta r los textos actuales, 
le p e r m i t a u elevar los aranceles. Pero hable-
mos c la ro : yo he pedido razones; quiero dar-
las á mi vez, pero quiero rec ib i r l a s . 
l i l tír. Presidente del Consejo de M i n i s t r o s 
no ha encontrado o t ro pretexto para apoyar 
su respuesta a t í r m a t i v a á raí p regun ta de s i 
c a b í a eievar el Arance l , { k l Sr, 'residente del 
t'onstjo de Min i s t ros : Tengo o t ro ; pero no lo 
l ie c i tado por no extemir i rme demasiado.) 
Si quisiera el Sr . Presidente del Consejo de 
Ministro»», como no deseo d i s c u t i r i i i ú t i l m e n -
to le a g r a d e c e r í a que me lo s e ñ a l a s e . 
\í\ Sr . Vicepresidente {Goaz*\ tz F i o r i ) : L a 
t iene S. o . 
El Sr Presidente del Consejo de Min i s t ro s : 
V o y á l eérse lo á S. S. Dice a s í : 
* A r t . 4 . ° Las reducciones de derechos 
que resul ten de la Npl icac ión de la p r imera 
de las tres rebajas que dispono esta ley s ó l o 
se a p l i c a r á n á las m e r c a d e r í a s que sean pro-
ducto y procedan de las nacioues que t en -
gan en vigor t ra tados de comercio con E s -
p a ñ a . A las m e r c a d e r í a s que procedan de 
otras uaciunes so les e x i g i r a u los derechos 
que el arancel vigeute s e ñ a l a para las no 
eoiivenidaM, o los que en lo sucesioo se e ta-
bieican.p 
Como se t ra ta de revisar los Arance les , 
pueden establecerse esos derechos. 
E l Sr . (Jamuzo: Pido la palabra. 
El S r . Vicepresidente ( G o n z á l e z F i o r i ) : L a 
t ieue V . S. 
j&Kl Sr. (/(mazo ( D G e r m á n ) : E l Sr . Pres i -
dente del (Junsejo de M i n i - t r o s acaba do leer 
u n nuevo t ex to en vi rkud del cual cree que 
so pueden eievar los derechos del arancel 
ac tua l . No se fija S. S. eu que ese a r t i cu lo no 
puede corresponder á o t r a legal idad que á la 
que estaba contenida en la ley do presupues-
tos del par t ido conservador, y que fué luego 
trasladada al a r t . 6 0 de la ley de que se t í a 
ta . Pero y o deseo que d iscutamos cou eoiO 
plc ta sencillez, y p r egun to : ¿eu v i r t u d de q u é , 
cou el s is tema actual v igen te , cuyas bases 
e s t á n escutas eu la ley de 1869 y no han te-
n ido mas que ap lazamien to -» eu la de 1^82 y 
1886, eu v n t u d de q u é se podran elevar los 
derechos arancelar ius , s ino eu v i r t u d de la 
prescri(<ciou ú n i c a del presupuesto de I8T7, 
t rasladada al a r t . 6 .° de la ley de 1882? Esto 
ed tau evidente , que á cuantos hab la ron del 
a sun to al d iscut i rse la ley de 1882 no se les 
o c u r r i ó duda a lguna sobre e l lo ; y si ahora 
por las uecesidades del debato so recurro a 
esa frase <o los que eu lo sucesivo se esta-
blezcan,* frase que no coucuerda con o t ra 
cosa mas que con el a r t . 6 .° yo « n t i e n d o 
que esto.. . { H l S r . F e r n á n d e z Villaverde: O con 
las rebajas.) O cou tas rebajas que p r e c e p t ú a 
l a m i sma base 5.a, luego que se ver i f iquen, 
eso es c l a r o . [ H l Sr . Presidente del Consejo 
de Mimst run: O con el a r t . 6 . ° , que dice que 
se elevaran.) Yo no hablaba mas que de la 
e l e v a c i ó n , porque es lo que en este m o m e n t o 
estaba v! iscut ieudo. 
Pues b ien , fuera de ese tex to , Sres. D i p u -
tados , ¿ h a y a lgu ien que tenga duda do que 
la e l e v a c i ó n solo es posible, só lo se ha do 
da r , s ó l o podremos ju s t i f i ca r l a á los ojos de 
las nacioues de quioues po l i t i cameute seamos 
a m i g o s , pero con quienes mercan t i lmen te 
no estemos en relaciones, cuando de a l g ú n 
raudo per judiquen especialmente á nuestros 
p roduc tos y a nuestro Comercio? C r é a m e el 
tír. Presidente del Consejo. Y o eó que su pa 
t r i o t i s i n o es tau grande que , cuan 10 viera y 
s in t i e ra la necesidad de elevar el arancel , se-
r í a capaz de a r ros t ra r l a responsabi l idad y 
elevarlo por enc ima de la l e y . Y o s é que has-
ta ub i i l e g a r í ü tí. tí. [ E l S r . Pcesxdente del 
Consejo de Alinis t ros: A f o r t u n a d a m e n t e uo 
ha.v necesidad de eso, porque cou la ley me 
basta.) Con la ley uo s e r í a posible s iu p ro -
testa. 
Kstoy seguro de que que as í lo entiende la 
gente , los l ibrecambis tas como los protec-
c ionis tas . C u a m l » a q u í se ha t ra tado do esta 
c u e s t i ó n en o t ros momen tos , no menos, s ino 
quizas m á s solemnes que los presentes, o p i -
niones autorizadas de la escuela l ibrecamli i s -
t a han sos tenido , lo que yo sostengo. ¿ P o r 
q u é vamos á crearnos una ditic u l tad de codo 
p u n t o inuecesaria? tíu s e ñ o r í a quiere lo mi s -
m o que y o : la posibi l idad do elevar el aran-
cel , la pos ib i l idad de colocar nuestra pro-
d u c c i ó n , no en mejores, pero al menos en 
iguales condiciones que la p r o d u c c i ó n ex-
t ran jera . 
tíu s e ñ o r í a quiere esa l ibe r tad y eso (pilero 
y o , porque uo h a b r á encontrado £5. tí. en m i 
d iscurso n i en m i enmienda nada que s i g n i -
fique tendeucia en sent ido determinado eu la 
a u t o r i z a c i ó n . Claro e s t á que esa teudeiicia la 
s i g u i t í c a u m i h is tor ia y mis autecedentes; 
pero y o no he l levado al a r t i cu lo m á s que n n 
m o l d e bastante ampl io para que se puedan 
desenvo lve r l a s dos tendencias, y s i n g u l a r 
meute aquella que hoy tiene cerrado el paso 
por las leyes del 82 y dei 86, porque l a o t ra 
no la necesita. 
E l s e ñ o r Presidente del Consejo me i n v i t a 
á (pie yo t ransi ja y acepte una s o l u c i ó n . No 
tengo inconvenien te . ¿ Q u i e r e tí. tí. saber la 
o p i n i ó n do un respetable escr i tor , d i s t i n g u i -
d í s i m o a g r i c u l t o r , p e r i t í s i m o en mater iag 
e c o n ó m i c a s , comple tamente aj.-uo á las l u -
chas do los par t idos , el cual en este ins tante 
e s t á dando á la prensa un l ib ro que t ra ta de 
estas cuestiones? ¿ Q u i e r e S. S. aceptar la 
f ó r m u l a que ese d i s t i n g u i d í s i m o escri tor for -
m u l a en u u l i b r o que t o d a v í a e s t á en galera-
das respecto a este asuntuV Yo no tengo i n -
conveniente en aceptar esa f o r m u l a , porque 
si combato el a r t . 4 . ' ' es por es t imar (pie cie-
rra la i .uerta á la e l e v a c i ó n do los arauceles 
eu caso necesario. 
L a f o r m u l a s e r í a esta. Dice ese escri tor en 
u n l i b r o que apurecera p r o n t o , | ero (pie y o 
he tenido o c a s i ó n ¿e leer en galeradas: aSe 
au tor iza al Gubie ruo para que, en v is ta del 
resul tado de la i n f o r m a c i ó n que se e s t á prac-
t i c ando , pueda revisar los arauceles de adua-
nas i n u d i t í c a n d o las disposiciones vigentes en 
el sent ido que convenga a los intereses na-
c i o n a l e s . » Si se desea una f ó r m u l a que per-
m i t a el desenvo lv imien to de la acc ión protec-
tora de los intereses nacioualos, cuando no 
encuentren compensaciones n i reciprocidad 
eu n i n g u n a narte, ¿ p o r q u é uo se ha escogi-
do esta que á m í me ha parecido tal que la 
en t rego M U inconveniente, por si á S. S. le 
parece aceptable? 
E l s e ñ o r Presidente (\ts\ Consejo de Minis t ros 
(Sagastn): Pulo la palabra. 
Kl s e ñ o r Vicepresidente { G o u z Á \ e z F \ o r i ) : L a 
t ieue tí. S 
l i l s e ñ o r Presidente del Consejo de M i n i s -
tros ( t í aga i s t a ) : Para decir que el Gobierno 
acepta en absolu to la p r o p o s i c i ó n de S S. 
El s e ñ o r Gamazo ( D . G e r m á n ) : Pido la pa-
l a b r a . 
El s e ñ o r Vicepresidente ( G o n z á l e z F i o r i ) : 
L a tiene V . S. 
l i l Señor Gamazo { D . G e r m á n ) : S e ñ o r e s 
D i p u t a d o s , HCe;.tHda esta enmienda y sus t i -
tuiMo el a r t í c u l o 4 . ° en los l é r m i u o í que he 
ten ido el honor de exponer , no tengo miis 
que da r al s e ñ o r Presidente del Cousejo de 
M i n i s t r o s y al Gob ie rno las m á s rendidas 
gracias, y yo creo que en nombre del ^ -
que sonaba con las dificultades rmo no 1 • * 
encoulrarso el d í a do la réQOfaeión d í i Í 
t ra tados para proceder a la jus ta defenL i 
los intiireses nacionales. 
Correo agriofeia y iercauyi 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
F o n z (Huesca) 20 .—No hubiera cre ído el 
en tus iasmo con que se ha tomado en esta vi 
l i a el t r a t amien to de la v i d , ovn el sulfato pa, 
ra preservarla del m i l d i n . 
Es tamos dando la segunda mano y los v i -
n icu l to res estau convencidos y eutus ingim 
dos á la evideute d e m o s t r a c i ó u de la eficacia 
del su l fa to . 
L a cosecha de cereales en esta comarca g« 
presenta mediana; se e s t á n segando Ina ceba-
das, y seguidamente el t r i g o , espeiando m 
mediano r e n d i m i e n t o . Los precios sou: tri-»-o 
á 17 rs. fanega; cebada, á 9; aceite, á 4b ren! 
les a r roba; v ino á 10 y 12 rs. c á n t u r o . — 
A. C . 
De Castilla la Nueva 
S a n t a C r u z de M ú d e l a (Ciudad RoaT 21 
— D e s p u é s de lautos afanes y desvelos coms 
sufre el pobre a g r i c u l t o r , y hoy , que no, 
v e í a m o s l ibres del funesto azote de langosta 
hemos sido v i c t imas esta tarde de un pedris-
co que, s in poderle dar a U d . detalles fijos 
parece que en uua parte del t é r m i n o , rauv 
extensa, ha dejado asoladas todas las viñns 
o l ivares , sembrados do candeales y cebadas 
y huer tas con sus legumbres . l istos vecinos 
r e c o r d a r á n , con g ran pesar, el d ía de hoy, en 
el que t au grandes p é r d i d a s han su f r ido . 
T e a i a m o s uua cosecha,] á la vista bastanU 
regula r , tanto de candeales cuanto de ceba-
das, á pesar del ma l estado que ofrecieron 
todo el i n v i e r n o y parte de la primavera; 
pero d e s p u é s v in i e ron las aguas bené í i cas da 
A b r i l y M a y o , y los sembrados mejorarou 
ex t r ao rd ina r i amen te , por lo que so hallaban 
los labradores en cierto modo m u y confor-
mes a tendiendo a la poca cosecha que espe-
raban . 
Precios corr ientes : candeal , á 33 l i 2 ra. fa-
nega; cebada, de 19 á 20; aceite, de 31 á 38 
reales ar roba; v ino t i n t o , de 12 á 13 (1(5 l i -
t r o s ) ; blancos, de 8 l i 2 á 1 0 . — J / . R . G. 
De Casulla la Vieja. 
V i l l a m a ü á n ( L e ó n ) 2 0 . — L l e v a m o s por 
t o d a esta p r o v i n c i a m á s de ocho d í a s con nn 
calor sofocante , marcando el t e r m ó m e t r o 
m á s de 25 grados en las habitaciones m á s 
f r í a s ; a s í , que los t r i gos y cebadas, con los 
expresados calores, se han acelerado en su 
g r a n a z ó n , que no s e r á m u y buena, por ha-
llarse t an t iernas sus c a ñ a s . 
E l v ino va teniendo una regular salida, al 
prec io de 11 y 12 rs. c á n t a r a do 16.04 l i t r o s . 
E l va lor de los granos es: t r i g o , de 33 á 36 
reales fanega de 54 33 l i t ro s ; cebada, de 21 á 
22; centeno, de 23 á 24; garbanzos, de 60 á 
120, s e g ú n clase, y t i tos , de 30 á 40. 
I i n esta v i l l a hay la mala cos tumbre de qu« 
los ami l la radores , para poder hacer el repar-
t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , clasi-
fican por terceras partes iguales en pr imera , 
segunda y tercera todas las l incas que tiene 
cada p rop ie ta r io , cuando los hay que sólo 
son de tercera, y o t ros de p r imera , caí-i toda 
su r iqueza. Esto entiendo es una injus t ic ia 
que debo remediarse para que cada uno pa-
gue s e g ú n la clahC de tincas que posee. Sa 
han hecho reclumacioues en este sentido, y 
como si n ó . 
Las ca r t i l l a s evaluator ias duermen el sue-
ñ o de los j u s to s . 
Tenemos el v i ñ e d o plagado de insectos, ta-
les como el coco y su escreraento, l lamado la-
g a r t i j a , que todo lo quema; luego el b rugo , 
que eu menos do ocho d í a s ha comido m á s 
de la mi t ad de los rac imos , l i s to só lo le pasa 
a l pobre labrador y v i ñ a d e r o , aparte de una 
ma la nube que le dejo s in cosecha para dos ó 
tres a ñ o s , y por c ima paga las con t r ibuc io-
nes , como si nada le hub ie ra sucedido. 
¡ C u a n t a i n j u s t i c i a ! — / . M. Al , 
M e d i n a del C j i m p o (Va l l ado l id ) 22. 
— A l mercado de hoy han entrado 1.000 fa-
negas do t r i go y 200 de cebada, c o t i z á n d o s e 
respecl ivamete de 36 a 36 3 ^ r s . las 94 libras 
y de 24,50 á 25 rs . fanega. 
Las a lgarrobas so han pagado de 15 1(4 
á 15,50. 
Por part idas he ofrece el t i i g o de 37.50 á 38 
reales las 94 l ib ras sobre w a g ó n , h a b i é n d o s e 
hecho operaciones á 37,50. 
Sostenidas las compras y t iempo de excesi-
vo ca lor . 
E l aspecto de los campos es regular , nece-
s i t á u d o e o l lueva para la g r a n a z ó u . 
So e s t á n recogiendo las a lgarrobas y p r o n -
to se s e g a r á n l»s cebadas. — i / . 
m% C a r r i ó n de los Condes (Palencia) 
2 0 . — L a fal ta do l l u v i a s y los fuertes calore ^ 
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CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Aima la corta cosecha que prometen los 
^ h «¿o* ^ mermará uotablemente. 
^ TlVercndode ayer han r.gido loa si-
Kl tprec¡oB: trigo, á 34 rs. Nnega ; cen-
1,1 ; 24 cebada, á 22, avena, á U ; «U.b.as, 
t tü". » 
rio»»- R 
. . bH.zoB, de 100 á 110; yeros, a 20; ha-
a 13. 12 y 10 M . ar roba, eeguu la ciase; 
c á n t a r o . — / . 
to las ú l t i m a s flores fueron T Í c t i m a s del 
p u l g ó n , no quiero dejar t r a n s c u r r i r m á s 
t i empo siu que sepan lus habi tuales lectores 
de la C R Ó N I C A el estado de las d e m á s cose-
chas pendientes de r e c o l e c e i ó n . 
Los cereales del r e g a d í o in;uejorabIea; po-
cos a ñ o s se han visto c o m » este, hasta el ex-
t r e m o de que t e u d r á u que segiirse niu bien 
pítalas, á 3; v i n o , á ti ra. 
### Puedes d e V a v a (Palencia) 2 2 . - ¡ aecar, es decir , u n 
C0J11o sascr iptor qne soy « I p e r i ó d i c o que lo con t r a r io se s a l d r í a de ,1? ^ 
Mted d i g n Í H i m a m e n t e d i r i g e , pongo á su d i s - ! l a p é r d i d a m n c L o mavor n iu , T * ' * 
p08¡ció.i hoja v i d verdaderamente enfer- i pueda mejorarse d e ^ r i o o > t ' 0 ™ ^ 
l ]l0r su t r a n s f o r m a c i ó n y escasez de f r u t o ; i c o r t e . ^ CüU aiJt í laulai- N 
j j^ra bien, si por fo r tuna tengo derecho co ' 
eiibcrintor á rjue conteste la D i r e c c i ó n 
rvirse de la hoja que ad jun to , para eoetle ser 
b i rá 1» e x p l i c a c i ó n del p r inc ip io c ien t í f i co 
!Bde,ceuder a la a p l i c a c i ó n de medicamentos, 
JBBÍ curaremos la enfermendad del v i ñ e d o en 
L o s secanos, si bien se han podido des- ! 
| a r r o l l a r á beneficio del v iento N o r t e , y ; 
' por cons igu ien te tempera tura fresca, que -
i do quince d í a s a q u í viene re inaado, s e q u e - ' 
! d a r á n m u y cortas y la cosecha ¿se rá e s c á s 
¡ sa, debido su uo comple to desar ro l lo , s e g ú n ; 
m i phbre entender , á la fal ta de aguas á t i e i u -i villa de Paredes de Nava , que es la m á s i n re e te er , a la ta i ta ele a as a n e i u -
¡ Ü L ^ n t e de la p r ó v i n c i a de Paleucia , por po, pues que l lover ha l l o v i d o , y á l a mala 
p r e p a r a c i ó n en que se encont raban las t ie-
¡mportante de 
«a riqueza y vecindario (1). 
Eiqiero se d i g n a r á U d . evacuar la consu l t a 
jcorreo vuelto — / . N . 
j t S - ' t i l lo de l a R i b e r a ( B u r g o s ) 2 0 . — 
¿djuuto le remito á U d . dos hojas para que 
lis eXHiuine y me diga ea el n ú m e r o p r ó x i m o 
de su C R Ó N I C A la enfermedad que padecen, 
pues aunijue las manchas que presentan 
parecen carncterítíticas de l raildiu, me hacen 
Indar 
r rag por las excesivas aguas que cayeron el 
pasado a ñ o . 
De l inos y c á ñ a m o s hay m u y pocos, por 
hacerles una cruda guer ra en los mercadoa 
las pi tas , pero los que hay no pueden m e j o -
rarse. 
Las tomateras mues t ran bastante flor, p u -
d iendo augurarse una buena cosecha de no , 
por haber sido suif i i tada esta v i ñ a ! sobrevenir a l g ú n accidente que la m a l o g r e de 
pezaron á abrir los p r imeros b r o - I los m i l á que e. t táu expuestas. De pata tas hay 
m u c h í s i m a s robadas, y si unas me parecen 
buenas, voy á otras heredades y me parecen 
mejores; lo que es da temer es que no a l c a n -
cen s iquiera 75 c é n t i m o s de peseta la a r r o -
ba, cou cuyo precio s a l d r í a n recompensados 
I de sus trabajos y sudores estos pobres ho r t e - | 
ipeuas emi 
fcs(2). 
Qiieda en espera de su c o n t e s t a c i ó n su 
afectísimo.—/?. A. 
L i l l o (Toledo) 21.—Tenemos el gus to 
je participarle que sobre w a g ó n en la csta-
eiou de V i l l a c a ñ a » , l ibre de todo gasto y s in 
íavHse cedemos los cereales y vinos á los e l - • lauos , que hoy en su m a v o r í a se dedican ! 
guíenles precios: t r i g o , á 35 rs. fanega el ! » la l'laptac.íón del p imien to y s i embra de ! 
nuevo y á 38 el viejo; geja nueva, á 33; v i n o , I a l ^ ' « s - De las d e m á s hortal izas nada puede 
110 ra. arroba el t i n to y á 8 el b lanco. \ decirse basta ahora, por estar sus plantas re- . 
Las viñas se p re sen tm bien, pero un fuerte ' C'011 « « ' i d a s de la t ie r ra . 
Y habiendo d e j ü d o lo m á s p r inc ipa l para lo huntcau desgaje) aver varios sa rmien tos . 
Los olivos ostentan m u c h a f ru t a .—Fr ia s , 
¿ara y Com-añ ía . 
1»^ f » i o s o c o ( V a l l a d o l i d ) 2 3 . — E n el mer -
tldo de hoy se ba cotizado el t r i g o al de ta l l 
i3G,50r-i las 94 l ibras y el centeno y la ce-
bad» á 23 y 21 rs. la fanega respect ivamente . 
Por partidas se han vendido 4.000 fanegas 
de trigo a 38 rs . , y hay al m i smo precio o í r e -
.lillas otras 8u0, pero s ó l o pagan a 37,50. 
Eu «Iza el mercado. 
Por fulta de agua se teme sea m u y cor t a la 
tOi-echa — / . G. 
t% u n t o r i a d e l P i n a r (Burgos ) 21.—Por 
Boticias adquir idas, t au to en el p e r i ó d i c o 
que Ud. tan dignamente d i r ige , y co rnun ica -
das por un vecino de m i pueblo na ta l ( G u m i e l 
del Mercado) que, s e g ú n dice, por ausencia 
ttíaee lia tomado la moles t ia de d i r i g i r l e ; 
tuanto por otras adquir idas verbalmente y 
por pe rsoüa de m i f ami l i a , debo decir á usted 
lespecto de la b r o t a c i ü u de la v i d , que é s t a 
no es exuberaute n i fo rmidab le , y s í d é b i l y 
laquilica eu ciertos pagos sin que por esto se 
beda juzgar cou exac t i tud el resul tado de la 
eoseclia, por cuanto en brotaciones a n á l o g a s 
dennos anteriores se ha hecho d e s p u é s una 
toseclia regular, debida é s t a a l parecer ano-
ttwlia, á que muchas de las yemas que ea u n 
priuclpio parecen uo dar s e ñ a l e s de v ida , 
después brotan cou m á s fuerza que las ante-
ú l t i m o (por ser de donde se saca el d ine ro 
m á s luc ido ) , puesto que los d e m á s a r t í c u l o s 
l l evan naos precios r u i n o s í s i m o s para el aba-
t ido y t r is te labrador , p a s a r é á dar una idea 
de c ó m o se encuent ran las v i ñ a s de esta j u -
r i s d i c c i ó n ; é s t a s , s i bien B U b r o t a c i ó a fué 
des igual ea ex t r emo , pues que cuan to m á s 
robusta era la cepa y m á s gruesos t e n í a los 
pulgares m o v i ó m á s tarde, coa meuos fuerza 
y hasta sus brotes mas d é b i l e s y endebles, 
hoy merced s in duda al m a g n í f i c o t i empo que 
d i s f ru tamos se han puesto a ó tan s ó l o á i g u a l 
a l l u r a todas, s ino con ua verdor , l o z a n í a y 
f rondosidad como h a c í a a ñ o s no se h a b b n 
vis to iguales, ostentando en sus v á s t a g o s 
a b u n d a n t í s i m o f r u t o , habiendo t i rado la ñ o r 
ea su m a y o r í a , y libres por supuesto de m i l -
d i u y b l ak r o t , teaieado s í ba tantes cepas 
cloro.-ds y yr iaos is ; siendo todas las del t é r -
m i n o roci das por vez pr imera con l a mezcla 
cuprocalcica. estando estos d í a s dando los 
que ao lo han hecho ya , la segunda m a n o . 
De v ino se ha expor tado y c o n s u m i d o en la 
loca l idad desde mi ú l t i m a carta unos 16.000 
c á n t a r o s de 11,77 l i t r o s uno , fluctuando los 
precios desde 7,5o r s . á que se hizo una par-
t ida de 4.000 hasta 11 , quedando ajustada en 
la ú l t i m a semana con g ran sorpresa de todoe, 
por ser la clase parecida á las d e m á s que que 
d a n , o t rn par t ida de 3.000 al precio de 13 rea-
» * # A r r o n Í E 21 .—Los precios cor r ien tes 
en esta plaza sou los s igu 'entes: t r i g o , á 4,50 
pesetas el robo; cebada, á 2; avena, a 2; v i n o , 
a 2,25 pesetas el c á n t a r o (11,77 l i t r o s ) ; v i n a -
gre , a 1 50; aceite, á 15 pesetas a r roba . 
K l t i empo , seco; los cereales, presentan 
buea aspecto, y ea el v i ñ e d o no da s e ñ a l e s l a 
p r imera de las fases del m i l d i u . 
Se e s t á dando el segundo t r a t a m i e u t o de 
la mezcla cuproca lc ica .—P. del A . 
De las Rio] AS. 
A u t o l ( ( L o g r o ñ o ; 20 .—Adjun ta s son unas 
hojas dn v i d , que si bien á m i parecer e s t á n 
l ib res de m i l d i u , deseo que sean examinadas 
y d iga ea las notas de R e d a c c i ó n el resul ta-
do ; ojala que no me e n g a ñ e , y a s í se c a l m a -
ran fos temores y dudas de a l g u n o s p r o p í e -
tario.s (1 ) . 
Eu esta loca l idad se ha su l fa tado casi todo 
el v i ñ e d o , empleando unos la mezcla c u p r o -
c á l c i c a y o t ros la bou i l l i e bordelesa; usando 
los menos aparatos pulverizadores y los m á s 
escobil las. 
Estos ú l t i m o s me soprende las muchas 
peoaadas que l ú a rociado eu un d í a , y sos-
pecho que la o p e r a c i ó n no se ha hecho coa el 
de ten imien to que requiere para su mejor re-
su l t ado ; no siendo, por t an to , ea genera!, taa 
perfecta como ea los p r imeros . 
Muchos labradores e s t á o en espera de que 
conc luya la floración q u « se vieae ver i f icando 
en buenas condic iones , para empezar á dar la 
segunda mano úi su l fa to . 
líl v i ñ e d o , que b r o t ó coa fuerza, aunque 
tarde, a causa de los f r íos , se ha dssar ro l lado 
d e s p u é s bien y presenta bastante f r u t o ; uo 
a s í el o l i v o , que su cosecha s e r á casi a u l a . ' 
L a siega de las cebadas ha dado p r i n c i p i o , 
siendo su cosecha regular ; t a m b i é n los t r igos 
presentan buen aspecto, y su g r a n a z ó n s e r í a 
me jo r si l loviese p ron to , ¡ m e s atravesamos 
u n t iempo bastante seco. 
En estos ú l t i m o s d í a s se h a n ajustado a l -
gunos mi les de c á n t a r a s de v ino viejo á 17,50 
reales, y de nuevo « 14 y 1 5 . — / . / . 
De Valencia. 
V a l e n c i a 2 3 . — D e s p u é s de ped i r l e riíe d i s -
pense por la l iber tad que me t o m o por el « ó l o 
hecho de ser uno de los suscr ip tores de la 
C R Ó N I C A , paso á manifestar le c ó m o á pesar 
de que m i s v i ñ e d o s en general e s t á n sanos, 
a l ex t remo de creer innecesario repet i r el e m -
pleo del caldo b o r d e i é s , del que teago dada 
una p u l v e r i z a c i ó n , he encont rado a lgunas ce-
pas atacadas de una enfermedad desconoci -
da para m í , que de verdes y hermosas que 
e s t á n las h i j a s , las vuelve mat izadas , las 
seca y las hace caer, quedaudo el s a r m i e n t o 
despojudo por comple to , y como coasecuea-
cia, se seca la uva a l ser her ida por la a c c i ó n 
solar . 
A c o m p a ñ o , pues, dos hojas , para que ten-
ga la bondad , si le es posible , de anal izar las 
y c asificar esta enfermedad ( 2 ) . — U n sus-
c r i i i t n r . 
' 'orts, y m á x i m e eu a ñ o s como el presente y ¡ ^ s uno , restando tau s ó l o que vender unos 
»Dter¡ 12.000 c á n t a r o s de clase m u y super io r . 
Para los d e m á s a r t í c u l o s r igea los precios 
lores eu que la b r o t a c i ó a vieae bastaate 
íetrastuia. 
Lo que se r í a m u y conveniente no nos v i s i -
t»8e es el m i l d i u , a i causase los desastrosos 
«iectus que acos tumbra si l a a tmosfera le 
presta los elementos que le son eficaces. Si 
^ c u m p l e n las predicciones de a l g u n o s as-
tjónumos referentes al mucho calor que ha de Hmiea to cua l no se ha 
hacer etffei verano, no ha de serle t an fácil S U i bRd,ld' ü i r e _ 
• v i s to estos anos . 
1 que ano é en m i an t e r io r .—El corresponsal. 
I ^ % O b a n o s '20.—No puede darse as|)ecto | 
m á s hermoso que el que hoy se presenta á la 
• v i s t a del l abrador , avezado y a á t an tas cala-
! midades por que ha pasado. 
Los cereales, en par t icu lar los t r i gos y ce-
desarrollo, á uo ser que venga a i g u a agua-
tero que le favorezca, é i n s t a n t á n e a m e n t e se 
dei-aiTolla como por desgracia ya ha o c u r r i d o 
eu otras ocasiones eu d i f i r eu t e s p u n t o s y en 
toi pueblo el a ñ o pasado. 
Los precios del v i ao fluctúan entre í l y 12 
íeiles s e g ú n la clase, siendo ambas acepta-
res pura «1 comercio de la vecina r e p ú b l i c a 
J Imbiendo bastantes existencias para que 
ICuda el que guste á proveerse . 
Campo de cereales e s t á bueno y los precios 
M o a siu a l t e r a c i ó n . 
A t i e n d a U d . que estas not ic ias que le co 
^ ' c o son referentes á 
^ l M e r c a d o . - / 
m i pueblo de G u m i e l 
^ d o s a 21 ^ l f a V a r r a 
ao „ , ^ • " " P o r mils fiu« hasta l a fecha 
j e hn recogido ma8 f ru to que las habas, 
]ft ^ e s U s re .u l imieuto oueuo 
fll"« sus cul t ivadores esperaban. por cuan-
* lioja e s t á invadida por l a e r inos is , 
d que no reviste graved-ul y que se y01"'nJ;dl0 del bul furo d« c a l c i o . -ro. ^ *« Redacción \ 
"'erined i • " • " „ i U a por m 
^Uilmte. . .qUe ?0 r.evistt! graved-ul y que se 
; a lc io .— 
: 'eu m i l d i u ni n i n g u n a o t ra pla-
» « rau i t a r iu .—' Vn//, ^ o - . 7 - „ - . . . . v 1 
(2) T , tec Redacc ión . ) 
gt D,11fí?^ti«u«u ildiu 
'Mota de la R e d a c c i ó n . ) 
Gracias á la p r imavera re la t ivamente seca, 
se han man ten ido en pie aunque con bastan-
te pajn, y con tan excelente mes de J u n i o 
como l levamos ia g r a n a z ó u ha debido ser y a 
c o m p l e t a . 
Esta semana ha dado p r inc ip io la siega de 
cebadas. 
N o es menos agradable el aspecto del v i . 
ñ e d o , habieado brotado con bastaate perfec-
c i ó n ; rara s e r á la v i ñ a que uo haya recibido 
el p r i m e r t r a t amien to c u p r o c á l c i c o , y desde 
entonces ha ido adqui r iendo t a l desar ru l lo el 
s a rmien to , que hoy no dejan nada que de-
sear. 
A l g u n o s creen ver en cualquier s e ñ a l de la 
pa r r a la ep idemia , y por oso m i s m o p roca ra 
recorrer todos los d í a s el campo, y creo ao ha 
reaparecido; s i n embargo se ha p r i ac ip i ado á 
dar el segundo t r a t amieu to . 
L a demanda de v iuo es regalar ; ea la p r i -
m e r a quincena se han cont ra tado bastantes 
cubas de nuevo desde 6 á 10 rs . c á n t a r o 
(11,77 l i t r o s ) ; de viejos hay t o d a v í a buenas 
existencias; el aguardiente , á 15 rs. ; anisado, 
. de 20 á 70; t r i g o , á 19 r s . robo .—C. A. 
En la s e s i ó n celebrada el s á b a d o por el 
Congreso, a p o y ó el Sr. B d t e g ó n en un bien 
ra onado discurso su impor t an t e ea ia ieuda 
sobre el impuesto de la riqueza m o v i l i a r i a y 
reforma de la c o n t r i b u c i ó n de consumos . 
El Sr . Gamazo i n t e r v i n o t n i a b i é u en la 
d i s c u s i ó n defeadieado con v i g o r aquellas ae-
Cesarias soluciones , que f o r m a n parte del 
p rog rama de los agr icu l tores 
El ¡Sr. Siigastn a c e p t ó el e sp i r i t a de la en • 
m i e n d a , y d e s p u é s de ofrecer su p lantea-
m i e n t o en el ejercicio de 1891-92, r o g ó al 
!Sr. Gami izo la retirase, pero é s t e se n e g ó en 
absolu to , e x p r e s á n d o s e eu los s igaiea tes 
t é r m i n o s : 
«¿a exp l i cac ión no me s i t i s face n i en poco n i 
en mucho. Hn las p o s t r i m e r í a s de u n í ' amara; 
en ocasión en que todas la* incer l idumbres se 
ciernen sobre nosotros, algo m á s quep%Lbra t 
quisiera yo dejar al ¿mis .» 
No hay para q u é decir que la enmienda 
fué desechada, y que Gamazo y sus amigos 
vo t a ron en cont ra del gob ie r ao . 
A s i t erminó la s e s i ó n del s á b a d o . 
Por esto y otras machas razones, es i n n e -
gable que el S r . G 'mazo ao solo ao ha ab l i -
cado de a i aguna de sus reformas e c o n ó m i -
cas, s ino que por el con t r a r io las s igue de-
fendiendo cou el b r í o y entereza de s i empre . 
No hay, pues, c o n c i l i a c i ó n , ni puede haber la 
mien t r a s el S r . Sagasta ao acepte las refor-
mas que pide el pa í s y que con t a n t í s i m o ta-
lento y e n e r g í a viene apoyando el c aud i l l o de 
la p r o d u c c i ó n u a c i o u » ! . 
E l Sr. Romero Robledo dice que no se ha 
hecho la C O U C Í I I M C I Ó O , y que el Sr . G^uazo 
c o n s i g u i ó el s á b a d o un s e ñ a l a d o t r i u n f o Hó 
aquí c ó m o aprecia el ci tado h o m b r e p ú b l i c o 
el deOtito del s á b a d o : 
« V e o que casi todo el m u n d o se ha e q u i v o -
cado al apreciar lo ocur r ido ea la ú l t i m a se-
h ióa del Congreso: dicen que se ha hecho la 
c o n c i l i a c i ó n , y que Gamazo ha plegado s u 
bandera. N i lo uno ni lo o t r o ; n i h a y c o n c i -
l i a c ión ai Gamazo ha Cedido ea aada. 
(1) N o resul tan invadidas por n i n g u n a 
clase de parás i tos .—fATyía de l a R e d a c c i ó n . ) 
(2) Examinadas las hojas resu l ta qae pa-
; decea de p a r á l i s i s o rongeot, y de a h í el co lor 
i ro jo v i o l á c e o que o s t e n t a u . — ( y o l a de la Re-
< ducc ión . ) 
• Leyendo detenidamente «1 e x t r a c t o , y 
' apreciaudo con sereaidad de j u i c i o los de ta-
lles de l a s e s i ó n , yo no veo lo qae ve la gene* 
r a lu l ad ; y o veo qae Gamazo ha c o o s e g M i d » 
aa t r i u n f o : que se puedeu elevar los arance-
les, cosa hasta ¿hora impos ib l e ; veo que l a 
a b d i c a c i ó n , ta s u m i s i ó n , ha hido del g o b i e r -
no en general y de Puigcerver y E g u i l i o r so-
bre todo; veo que d e s p u é s de esto, G u ñ a z o y 
los d e m á s elementos disidentes, pero Gamazo 
en pa r l i cu lu r , puesto que sobre él g i r a n loa 
comen ta r ios , conservan l a s ^ u i s m a M , cutera-
mente las mismas posiciones que antes, 
»Y la cosa es clara ¿ C a b e negar que para 
los proteccionistas ha sido una conqui.-ta l a 
posibi i iclad de r e fo rmar las leyes vigentes qua 
se oponen á la b u b í d a d e l arancel? No . Luego 
los l ibrecambis tas , los eaemigos i r r econc i -
l iables de la subida del arancel , PaigCLfver J 
E g u i l i í . f , soa los vencidos. 
»¿Hizo Gamazo ea cambio de esta s u m i -
s i ó n a lguna promesa que s ign i f ica ra el aban-
dono de los ideales que viene sosteniendo? 
¿ R e n u n c i ó á uada de lo que cons t i tuye su, 
p rograma e c o u ó m i c o t ' T a m p o c o , y lo prueba 
que d e s p u é s de aceptada su f ó r m u l a por el 
gob ie rno , p id ió el impues to sobre la r iqueza 
m o v i l i a r i a . y uo conten^iudose coa pru iae-
sas, hizo que se votara la eamieuda del t e n o r 
B e t e g ó n , acto coa el cual quiso s ign i f icar que 
él y todos sus amigos s e g u í a n fieles á sus 
c o m p r o m i s o s . 
» E n cuanto á los detalles del debate, á los 
á | lausos con que la m a y o r í a a c o g i ó la j .cep-
t a c i ó n por el gob ie rno de la f ó r m u l a de G a -
mazo y á las palul i ias (pie luego se c ruznron 
entre é s t e y Sagusta, m i i a t e r p r e t a c i ó a es la 
s igu ieu te : 
>Qut los aplausos s ó l o demues t ran que la 
m a y o r í a estaba m á s con las ideas de G uuazo 
que con las del g o b i e r n o , y que las fiases de 
agradecimiento pronunciadas por Gamazo 
eran l ó g i c a s , pues la c o r t e s í a di-manda quo 
se agradezca s iempre cua lquier c o n c e s i ó n que 
se obtenga por ins ign i f i can te que sea. No iba 
á censurar que accedieran á lo que pedia. 
• Resul ta , pues, que ao hay c o n c i l i a c i ó n , 
que el gobierno ha hecho una abdicacioa de 
sus doc t r inas , y que Gamazo e s t á doude e s -
taba » 
Nuestro corresponsal de Lodosa ( N a v n r r a ) , 
d e s p u é s de cerrar la carta que pub l i camos ea 
o t ro l uga r , e s c r i b i ó eu el sobre de aquel la las 
Siguientes l í n e a s : 
«Ka este m o m e n t o , c inco tarde, e s t á des-
cargHiulo una hor rorosa t o r m e n t a con m u c h a 
piedra de g ran t m n a ñ o . L o s danos s r r a n de 
m u c h í s i m a c o n s i d e r a c i ó n . V o y de via je ; á m i 
regreso d a r é mas d e t a l l e s . » 
T a m b i é n en S.mta Cruz de M ú d e l a ( C i u d a d 
Real) , descargo e u el m i s m o d í a (sab ido ú l -
t i m o ) una nube de piedra, destroZitudo v i ñ e -
dos, sembrados, huertas y o l i va re s . 
E n A l c o n c h e l , U r r i e s , U tebo , Plasencia de 
J a l ó n . A i h a m a y Santa C r u z de Tobed , pue-
blos todos de la provinc ia de Zaragoza, h a 
reaparecido el m i l d i u . 
E l d o m i n g o se vend ie ron en Med ina del 
Campo m á s de 8.000 cabezas de ganado l a -
nar á estos precios; ovejas ein;iarejedas, da 
80 á 90 rs . ; sueltas, a 54; corderos , da 30 
á 44. 
L a vid va floreciendo eu nuestras comarcas 
en inmejorables condic iones . 
La cosecha de v ino se anunc i a abundante 
en E s p a ñ a , lo c o n t r a r i o que en F r a n c i a , d o n -
de h e g ú u todos los informes deja mucho que 
desear la s i t u a c i ó n de los v i ñ e d o s . 
Seguimos recibiendo not ic ias a la rmantes 
sobre la s i t u a c i ó n de los sembrados de las 
dos Cas t i l las . L H s e q u í a y los calores excesi-
vos van m e r m a n d o cons iderablemente la c o -
secha. 
Por esto se observa r e a c c i ó n en los merca -
dos de cereales. 
Dicen de G a n d í a que la cosecha de t o m a t a 
ha superado todas las esperanzas. Con ta l 
m o t i v o hay mucha a n i m a c i ó u «u aquel mer -
cado, y no es menor la que se observa en el 
puer to de aquel la c iudad , en doude var ios 
buques esperan carga. L o celebramos po r 
aquel los suf r idos hue r t anos . 
Las hojas de v i d que nos h a enviado u n 
suscr ip tor de Pontejos ( Z a m o r a ) las eucon1' 
t r amos l ibres de p a r á s i t o s . 
De las d e m á s muestras recibidas , v é a n s e 
las notas que pub l i camos en las respectivas 
ca r t a s . 
De La Derecha, d iar io de Zaragoza: 
« L a s not ic ias que hasta la fecha se t i enen 
respecto al estado general de los v i ñ e d o s de 
A r a g ó n , son bastante sa t i s fac tor ias . 
En la Jefa tura a g r o n ó m i c a de esta p r o v i n -
cia se han eximainado a lgunas hojas de v i d 
quo acusan hal larse atacadas de la p e r o n o s » 
p ó m ; pero un 75 por 100 de las hojas a n a l i -
zadas t ienen la erinosis ó s a rna . 
De a lgunos pueblos donde el m i l d i u se ha -
b í a [iresentado, hay not ic ias de que el su l f a -
to ha d o m i n a d o la p r o g r e s i ó n de la enferme-
dad , local izando el m a l . » 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip -
tores sobre el anunc io que inser tamos en la 
p lana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i ü c a d o r p o r e x -
c e l e n c i a que da t an seguros resultados con-
t r a el agrio y ác ido de los v i n o s . -
A los vinicultores 
E l que desee compra r l a me jor tab la de r o -
ble para c u b e r í a , d f n g f r s é á D . V i c t o r i a n o 
Echeva r r i , de Olazagut ia (Navar ra . ) 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E IN USTRIALES 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAHlthTAS 
Averly Montant y García 
Z A R A G O Z A 
I m p . de E L L l Ü E l t A L , A l m á d e n a . 2 , 
lo m esencial de k Agricultura 
es una buena administración 
Desea c o l o c n e i ó u u u Kiijeto i le 
buenos ftnteeotiiiuttiSt pract ico ea 
A g r i c u l t u r a jr V i t i c u l t u r a , pnra Hti-
mini.Htrar u n cor t i jo ó ca-'a «te U h u r 
©• cuMlquiera proviocia de K8 |>Hñn. 
Es n a t u r a l de C l i i u c l i ó n , p r o v i n c i a 
de A l a d r i d . 
P a r » mus in fo rmes , d i r i g i r s e al 
Sr« P ro f t í so r ve t e r iun r io . Plaza del 
Pozo, C h i ' j c l i ó u . 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
T A L L S H E R M A N O S 
I N G R N I B R O S 
TALLERES I )E FUNDICION T CONSTRüCaOH 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e C a r ipo S a g r a d o 
\ M: : K . ROMDA DE SÁ.t PABLO) 
BA ROBLONA 
Premiaiiot con 16 iHfriallat de Oro, Pla-
ta v tt plomas de progreso per »ut et 
ptcitlidades. 
Mncguinaria é InwtalacU 
eom l̂«*taM ncyuu los ú l l l 
adHitutoN para 
F á b ' i c a a de Fideos j pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocola tes . 
F á b r i c a s de H a r i n a s . 
F á b r i c a s j m o l i n o s de aceites. 
Prensas para v iu s. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas, T u r b i n a s , etc. , etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
licas j de toJan clases para to-
das las aplicaciones, con m o -
delos de sus sistemas p r iv i l e -
g i sdos . 
D i r e c c i ó n para telegramas 
V A Li L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C E I — O N A 
T e l é f o n o n ú r a . 595. 
B A L E N C H A N A Y C. 
INGENIEROS 
C A L L E D E L P Q O I L I O , R ü % -12 DUPLICADO, MADRID 
T J B L K F ' O I S O I M J M - 4 0 1 8 
Eofa sociedad se encarga del l evan tamien to de planos, f o r m a c i ó n de 
proyectos y d i r e c c i ó n facul ta t iva de toda clase de obras , especialmente de 
lag relacionndas con la a g r i c u l t u r a v sus i n d u s t r i a s . 
Cuenta a d e m á s con l a b c a t o r i o para efectuar a n á l i s i s de v i n o s , t ie r ras , 
•bonos , etc.. y ensayos indus t r ia les , e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en c o n d i c i o -
nes ventajosas para los ag r i cu l to res , del r econoc imien to y e x t i n c i ó n de laa 
plagas del campo. 
Las personas que deseen a d q u i r i r tar i fa^ detal ladas y not ic ias referen-
tes«á estos trabajos, pueden d i r ig i r s e a l a s o ñ e i n a s de dicha sociedad. 
¡¡tílí A z a f r á n y el Añil!! 
E L A L G O D O N Y E L T A B A C O 
S O O M I L L O I V ü S r > E l i X O ' i E S O A l V U A t i 
Su o r i g e n ; impor t anc ia , terrenos y c l imas propios , c u l t i v o , r e c o l e c c i ó n , 
comerc io , adul teraciones y a c l i m a t a c i ó n en todo el m u n d o . P r á c t i c a s de 
un cult ivador manchego y un labrador de Bengala. R e s o l u c i ó n al p rob lema 
HOCÍM! y e c o L Ó m i c o . — D e venta en las l i b r e r í a s á U N A Y M E D I A P E S E -
T A S y en casa de D . J o s é López Camuñas , calle del b erroc . m i , 3, M a n z a -
n a r e s ( M a n c h a . ) 
1Í 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTIUCION 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
In s t a l ac ión completado d e s t i l a c i ó n de v inos , o ru jos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de dest i lación continua, p roduciendo de u n a vez a l coho l 
de 40 grados . 
Aparatos de recí i / ícación. Nuevos a lambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta h o y , y los 
m á s baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, a l c o h o l , acei 
te y todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h ie r ro 
L E O N C I O C A R R É . RONDA DE TOLEDO, — M A D R I D -
NÚM. 3 
C a t á l o g o s g ra t i s á qu ien los pida.—Se r e í o r m a a a lambiques an t iguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra c d i r e y metales v ie jos . 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
1 ™ premios en los concursos de Badalona (Barceiona), Epila (Zaragoza), Saguntm 
(Valencia), Reus (Tarragona) y úfliCO pr imer premio en el de Tudela (Navarra.)j 
Pulverizadores- contra el raildiu 
! 
Salabert (de aire compri-
mido) 50 Ptas> 
El RflyO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, n ú m . 10. Barcelona, 
• • • • mmmr 
G R A N D E P Ó b l T O 
D E 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Cor ta -
r a í c e s . — Cor ta-pajas . 
— Desgranadoras de 
m a í z . — P r e n s a s para 
Bombas para todos los 
usos,— Prensas para 
v i n o y aceite. — A l a m • 
biques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar . 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la e labo-
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — Bascu las .— 
T I J E R A S para podar é 
i n j e r t a r . 
pa j a .—Tr i l l adoras . | | 
Uran rcoaja üe precio en el Pulverizador NÓel modi f i cado á tres pulver i tac ionesdis t in tas . V.\ m e b r de 
cuantoH aparatos se conocen para c o m b a t i r el m i l d i u j e\ ú n i c o premiado con « O b j e t o de A r t e » o í r e c i d o 
p o r el S r . M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de Franc ia en la E x p o s i c i ó n Univc rna l de P a r í s de 1889. 
H a venc ido a k 6 c o m p e U d o r e s . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L 8 I O R > 45 
> ECOiNLLMICO > 35 
A/'berto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Nóel de París, 
C A L D O B O R D E L E S 0 E L E S I 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian llerinanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o p o r los sab ios profesores S r e s . M i l l a r d e t y G a j ó n . 
Cualqu ie ra que sea la dosis empicada, el CaTdo b o r d e l é s ce leste no 
quema las hojas , como suct-oe con el sul fa to de cobre . 
Se d isuelve i n m e d i a t a m e n t e en agua fría y puede prepararse en el cam-
po, al m o m e n t o m i s m o de su a p l i c a c i ó n . 
Su tenu idad es ta l que no des t ru j e los pulver izadores . 
R e ú n e , pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e g u r o ó i n m e d i a t o . 
Kncuent rase en las pnncipalea d r o g u e r í a s y almacenes de produc tos 
q u í m i c o s . — S e m a n d a n prospectos y c i rculares á qu ien los p i d a . 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
D B 
A d r i á n E y r i e s 
C A I X 2 0 D E F E B R E R O , 9 7 9 — V A S J L A U O L O ^ 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
N O T A . Todas las m á q u i n a s son garant i tada t . 
Segadoras W « | f t o 
A . W o o d . Pr imer ^ ¿ 
m i ó medal las dt) 0ra 
en la E x p o s i c i ó n (U 
Paris , elmsifiead* \x 
p r i m e r a sobre-, tod»» 
las del c o n c u r r o . 
Aven tadoras LA SI 
L K N C I O S A . A U ñ í 
doras para la ^ p m - ^ 
efón de todas clasea 
de semi l l as , P r ^ n s i i y 
Pisadoras de uvas etc 
P i ü a a e el ca tá logo 
genera l . 
Crónica de Vinos y Cereales 
A Ñ O X I I I 
L a C R Ó M I C A D E V I N O S T C E R E A L E S cuenta con m á s de cuat rociento i 
corresponsales, y es entre los de M I clase, el p e r i ó d i c o de m a y o r c i r cu lac ión 
en l í s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedores de n i a q u i o M , 
abonos, insect ic idas , e t c é t e r a , pueden prometerse u n é x i t o sat isfactorio dg 
l a pub l i c idad en la C R Ó N I C A . 
S u s c r i p c i ó n . Rn las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse el pago 
personalmente , ó en o t ro caso, env iando l ibranza ó letra de fácil cobro al 
S r . A d m i n i s t r a d o r . N o se a d m i t e n sellos de correos n i de n i n g u n a clag^ 
P R F C I O S ! tí pesetas semestre en t o d a K s p a ñ a , y 10 en el extranjero j 
ü l t r a n i u r . 
Oficinas: P l a t a de Oriente, n ú m . 7, s e g u n d ó . 
A v i s o á los ganaderos 
L O S P O L V O S d e C O O P E R 
PARA BAÑAR OVEJAS 
Es el remedio m á s eficaz, m á s barato y seguro para cu ra r la sama, ga^ 
rrapata y mosca, á la vez que aumen ta el r e n d i m i e n t o do la lann y la her* 
mosea . 
Se usa en todas las partes del m u n d o , e m p l e á n d o s e sobre m á s de 5(1 
m i l l o n e s ovejas a n u a l m e n t e . Sobresale á todos los d e m á s especí f icoi 
de Tabaco, e t c . , e tc. 
V E N T A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : 
LA M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
ADRIAN E Y R I E S 
Calle 2 0 de Febrero, números 7 y 9 , VALLADOUIk 
P i d á n s e C a t á l o g o » . 
lulíus 6. Neville y C.A 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
e, Puerta del Sol, Madrid 
J U L I U S G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
B O M B A 
D t f 
T R:A S I E G O 
D R . J . M. M A R T I N E Z A K l B í R R O 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
S E R R A D O , 4 t M A D R I D 
Fábricas.- Máquinas -Asuntot 
industriales. 
Dirección 1 a cu Ilativa 
de bodegas. 
P A R A 
vino y aceite 
MODELO HUEVO PARA 1890 
Cilindro de bronce renovable 
P r e c i o con a c c e s o r i o s 
Núm. 
Recdimieato. 
Litros por hora. 
Precio 
Peseta». 
1 4 .000 225 
f v 2 COOO 275 
1 3 8.000 350 
V a n i n c l u i d o s : 
2 me t ros tubo e s p i r a l . 
4 met ros tubo dewcarga raccards de 
bronce , vertedera y co lador , 
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G r a n Concurso d | 
Champagne 1887. 
P r i m e r premia. 
Por u u a n i m ¡dad 
del J u r a d o , oon^ 
puesto de 27 mieai» 
bros . 
G A I L L C T 
Caballero de M é r i t o Agr íco la 
• Cons t ruc to r enpecinl du M A Q U I -
N A S V I N I C O L A S t u 
BE AUNE (Cdf, f o r ) FrtDfl l 
A i X ) S V I N 1 G U L T O K E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p roduc to es e t í c a i , bin g é n e r o a l g u n o de duda y e s p e c i a l m a n í * 
c o n t r a el agr io y á c i d o de los vinos . Su uso es conocido dende bace int t -
n i t o s a ñ o s . E l r e su l t ado es perfecto y comple tamente inofens ivo para U 
s a l u d , como l o p r u e b a n los a n á l i s i s pract icados por diferentes q u í m i c o ! . 
E l precio es 1 0 pese ta s 4 5 k i i o s , con esta cantidad h a j HUíicient* 
, para desacidificar 400 ar robas de v i no ó sean p r ó x i m a m e n t e 6-10 b^O'j 
Pedi r prospectos e n v i a n d o u u sello para su r e m ú s i ó n a D . A n t o n i o ü í . 
Cerro Calle Mayor, uúm 45, Madrid. 
